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 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kemampuan kognitif siswa yang 
masih tergolong rendah, kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep dilihat 
dari hasil ulangan harian siswa yang belum mencapai batas ketuntasan minimum. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian 
desain faktorial 2×2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) ditinjau dari 
prior knowledge terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi hidrokarbon di 
kelas X SMAN 7 Pekanbaru. Sampel terdiri dari dua kelas yang dipilih secara 
simple purposive sampling, diperoleh kelas X7 dan X6. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode tes dalam bentuk uji homogenitas sebagai data awal, pretest 
dan posttest sebagai data akhir, dan dokumentasi. Analisis data akhir 
menggunakan uji “t” dan ANAVA Two Ways. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 
Terdapat Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share 
(TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa di kelas X SMAN 7 Pekanbaru pada 
materi hidrokarbon. Nilai thitung 2,28 dan ttabel 1,99 yang berarti Ha diterima dan H0 
ditolak. Dengan pengaruh sebesar 7.73%. (2) Terdapat pengaruh Prior Knowledge 
terhadap kemampuan kognitif siswa di kelas X pada materi hidrokarbon SMAN 7 
Pekanbaru. Dilihat dari nilai 17,91 ≥ 3.15 yang berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 
(3) Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan awal 
terhadap kemampuan kognitif siswa dilihat dari nilai −3.10 ≤  3.15 maka, thitung  ≤  
ttabel yang berarti Ha ditolak dan H0 diterima. 
 





















Devriana, (2018): The Effect of Using Think Pair Share (TPS) Cooperative 
Learning Model toward Students’ Cognitive Ability 
Derived from Their Prior Knowledge on Hydrocarbon 
Lesson 
 
This research was instigated by the different level of student prior 
knowledge.  It was an Experiment with 2×2 factorial design.  It aimed at knowing 
the effect of using Think Pair Share (TPS) Cooperative learning model toward 
students’ cognitive ability derived from their prior knowledge on Hydrocarbon 
lesson at the tenth grade of State Senior High School 7 Pekanbaru.  There were 
two sample classes taken by using Simple purposive sampling, and it was 
obtained the tenth grade of classes 7 and 6.  Test that was in the form of 
homogeneity test as the preliminary data, pretest and posttest as the final data, and 
documentation were the techniques of analyzing the data.  t-test and two-way 
ANOVA were used to analyze the final data.  the research findings showed that 
(1) there was an effect of using TPS Cooperative learning model toward students’ 
cognitive ability on Hydrocarbon lesson at the tenth grade of State Senior High 
School 7 Pekanbaru.  tobserved was 2.28 and ttable was 1.99 that Ha was accepted and 
H0 was rejected, and its effect was 7.73%, (2) there was an effect of Prior 
Knowledge toward student cognitive ability lesson at the tenth grade of State 
Senior High School 7 Pekanbaru, it could be seen from 17.91 ≥ 3.15 that Ha was 
accepted and H0 was rejected.  If it was 17.91 ≥ 3.15 meaning that Ha was 
accepted and H0 was rejected, (3) there was no interaction between learning 
method and student cognitive ability, if it was derived on -3.10≤ 3.15.  tobserved was 
higher than ttable was or 3.10 ≤ 3.15.  Thus, tobserved was lower than ttable that Ha was 
rejected and Ho was accepted. 
 





















منّحيثّّ)SPT( erahS riaP knihTمّالتعاونيّتطبيقّنموذجّالتعل ّّأثر):ّ۲۰۱۸ديفريانا،ّ(
الموادّّفيّلدى ّالتلاميذالقدرة ّالمعرفية ّعلى ّّegdelwonK roirP
 الهيدروكربونية
 
 هوهذا البحث و . لدى التلاميذالفروق في مستوى القدرة الأولية  بخلفية بحثال اهذ يقومه
م التعاوني تطبيق نموذج التعل   أثر معرفةإلى  بحثال اهدف هذي. و ۲×۲عامية  تصميمبتجريبي بحث 
المواد  في لدى التلاميذالقدرة المعرفية على  egdelwonK roirPمن حيث  )SPT( erahS riaP knihT
. وتتكون العينة من الحكومية السابع بكنباروالعاشر من المدرسة الثانوية  الهيدروكربونية في الصف  
تقنية جمع . و ۶-× و ۷-× الحصول على الصف   عينة بسيطة وحيدة، وتم   فئتين تم اختيارهما بواسطة
  وبعدوي اوليالبيانات باستخدام طريقة الاختبار في اختبار التجانس كبيانات أولية، واختبار 
طريقتين.  علىو أنوفا  ”t“إختبار  كبيانات نهائية، وتوثيق. يستخدم تحليل البيانات النهائ
القدرة على  )SPT( erahS riaP knihTم التعاوني تطبيق نموذج التعل   أثر) وجود ۱وأظهرت النتائج: (
المواد  في الحكومية السابع بكنباروالعاشر من المدرسة الثانوية  الصف   لدى تلاميذالمعرفية 
 بنسبة  دةو دمر  oHقبول و م aH ا يعني م   ۹۹۱‚۱ الجدول t و ۸۲‚۲ الحسابي t الهيدروكربونية. قيمة
 فيالعاشر  الصف   ميذلالدى تالقدرة المعرفية على  egdelwonK roirP) هناك تأثير ۲. (%۳۷‚۷
ا م   ۱۱‚۳ > ۱۹‚۷۱  تها. قيمالحكومية السابع بكنباروالمواد الهيدروكربونية من المدرسة الثانوية 
على القدرة  الاولية) لا يوجد تفاعل بين طريقة التعلم مع القدرة ۳. (مردود oHو قبول م  aHيعني 
على التي تعني   الجدول t < الحساب t ثم ۱۱‚۳< ۱۱‚۳-التي تظهر من القيمة  تلاميذالإدراكية لدى ال
 ةمقبول oHمردودة و   aHأن  
 
القدرة ّالمعرفية،ّّ،)SPT( erahS riaP knihT، ّegdelwonK roirPّ:الاساسيةكلمات ّال
 والهيدروكربون
 
 
 
